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D I R R I C Z I S I
Folyó szám 120
Szombaton, 1900. évi
V Á R O S I  S Z I M B Á Z
Bérlet 99 szám
január hé 27-én,
C.
fényes kiállítással, aj díszletekkel és jelmezekkel, negyedszer:
A GÖRÖG RABSZOLGA
Operetté 3 felvonásban. Szövegét, irta: Oven Hall. Zenéjét szerzettel Johnes Sidney. Fordították: Makai Ea.il és Pásztor B.
Heliocí oi*us, bűvész - —
Aspázia, leánya — —  —
Antónia, herezegnő — —
Marcus Pomponius, Róma főpolgárm. 
Arehias, szobrász — —
biomed, görög rabszolga —
Írisz, Antónia rabszolganője —
Melanopis — - r — —
)
Sziklay Miklós. 
F. Kállai Lujza. 
Rődi Ella.
Fény éri Mór. 
Karacs Imre. 
Környey Béla. 
Sárosi Paula. 
Szigeti Lujza. 
Sziklay .Valér.
N ép i ) rabszolganők H eliodom uál Csügényi Vilma. 
Curius, )
Lolius, )
Cilius, )
Manlius, )  —
Lieínia.. j római 110
római nemesek
Csatár Győző.
— Barfcka I.
— Ferenczy-József.
— ifj. Szathmáry A
— Cserén yi Adél. 
Tánczosok, tánezosnők,
Fláyia, 
Cornélia, 
Tulia, 
Első ) 
Második) 
Első
S Z E M É L Y E K :
Első felvonás „Az. é l ő s  « o  b o r . 44 
) — — — Karikánó L.
) római nők — 
hölgy Antónia kíséretében
Kovács Fán *• 
Magda Eszti. 
Serfőzyné Ilo na, 
Sziklayné.
Antalfi A.
Második)íftl>8Z0l8 RAllt0uiakisál'etében Lendvai Ödön.
Első 
Másódk 
Harmadik 
Negyedik 
Ötödik 
Hatodik 
Hetedik
fcánezosnő
Bárdos Irma. 
Halmai Mariska. 
Halmai Yilma. 
Cserén yi Margit. 
Autalfiné Á. 
Znojemszkyné. 
ifj. Szathmáryné. 
Makrayné A.
>Első 
Második 
Harmadik 
Negyedik 
Első ) 
Második ) 
Harmadik ) 
Negyedik )
t á n e z oh
Ötödik
Hatodik
Első .
Második
Első
Második
rabszolga Heliodorusuáí
lictor
szerecsen rabszolga
Nyolczadik) *— —
rabszolgák, rabszolganők, szereesenek, lictorok, furulyások. Történik: Heliodorus jósdájában.
Bay László. 
Makray Dénes.
• Szabó Sándor,
* Pálfi Bertalan. 
Nagy József. 
Herczegh Sándor. 
Serfőzy György. 
Bombay G. 
Kovács Béla. 
Gubics Fülöp. 
Halász F.
Bándy N.
Bakó AntaL 
Bagdács Imre.
Heliodorus, bűvész —
Aspázia, leánya — —
Antónia, herezegnő — —
Marcus Poraponius, Róma főpolgárm. 
Arehias, szobrász — —  —
Dioméd, görögrabszolga — -i~>-
írisz , Antónia rabszolganője 
Melanopis —* —
Né^pia ) rftks2olganők Heliodorusnál
Curius, ) — — —
Lolius, )
Cilius, )
Manlius, ) —
Lieinja, )  római nő
római nemesek
Sziklay Miklós. 
F . Kállai Lujza. 
Bődi Ella 
Fény éri Mór: 
Karacs Im re, 
Környey Béla, 
Sárosi Paula. 
Szigeti Lujza.. 
Sziklay Yalór, 
Csügényi Vilma. 
Csatár Gy. 
Bartha I. 
Ferenczy József, 
ifj. Szathm áry A. 
Cserónyi A.
Flávia, 
Cornélia, 
Tulia. 
Első 
Második 
E I bő )
római nők
Második felvonás: „ S a t u r n á l i a .K
Bartháné L.
Kovács Fáni.
— — — Magda Eszti,
. , . , . , t „  Serfozynó Ilona,hölgy Antónia hwéretebeiiSzi]dayn6
Antalfi A.
Második) rnb8Zol&aÁ ntonia kiséretében^en(| va*
Első 
Második 
Harmadik 
Negyedik 
Ötödik 
Hatodik 
Hetedik
tánezosfiö
Nyolczadik)
Bárdos Irm a. 
Halmai Mariska. 
Halmai Yilma, 
Cserényi Margit. 
Antalfiné A. 
Znojemszkyné E. 
ifj. Szathmáryné. 
Makrayné.
tánezos
Első )
Második )
Harmadik )
Negyedik ) —
Első ) —
Második )  -—
Harmadik )
Negyedik ) rabsaolg*
Ötödik
Hatodik
Első
Második
Első
Második
lictor __
szerecsen rabszolga
Bay László. 
Makray D» 
Szabó Sándor. 
Pálfi B,
NagJ József. 
Herczegh S. 
SerfŐay Gy. 
Bombay G. 
Kovács B. 
Gubics Fülöp. 
Halász F. 
Bándy N.
Bakó AntaL 
Bagdáes Imre.
Tánczosok, tánezosnők, rabszolgák, szerecsenek, lictorok, furulyások. Történi Antónia kertjében.
Heliodorus; bűvész — —*
Aspázia, leánya — — —
Antónia, herezegnő — —
Marcus Pomponius, Róma főpolgárm. 
Arehias, szobrász —  —  —
Dioméd, görögrabszolga —  —-
írisz, Antónia rabszolganője —
Melanopis — — —-
Népin ) ra^sz0%an^^ Helidoruenál
Licinia, )
Flávia, )
Cornéíía, ) 
Tulia, )
római nők
Sziklay Miklós. 
F. Kállai Lujza. 
Bődi Ella 
Fenyéri Mór. 
Karacs Imre. 
Környey Béla. 
Sárosi Paula. 
Szigeti Lujza. 
Sziklay Yalór. 
Csügényi Yilma. 
Cserényi Adél. 
Bartháné L. 
Kovács Fáni. 
Magda Eszti.
Első 
Második 
E I bŐ )  
Másodi 
Első
Második 
Harmadik 
Negyedik 
Ötödik 
Hatodik 
Hetedik 
Nyolczadik ) 
Első ) 
Második )
jtíármadik felvonás: „A  r a b s z o lg a  s z e r e lm e , 1
)  ... . 1 . , Serfőzyné Ilona,
) ho!í?y Antoma kíséretében gziklayn6 g.
Antónia kíséretében Jendfai^Ö.
— — Bárdos Irma.) -  
)  -  
) —
) -  
) tinenosnő
) -  
) „
Halmai M. 
Halmai Y. 
Cserényi M. 
Antalfiné, 
Znojemszkyné. 
ifj Szathmáryné. 
Makrayné.
Bay László, 
Makray D.
Hai’madik) tánezos — Szabó Sándor.
Negyedik) —  — Pálfi B.
Első ' . ) —*■ —* — Nagy József.
Második )  — — — Hegczegh S.
Hármaik ) rabszolga — — Serfőzy Gy.
Negyedik ) — — — Bombay G.
Ötödik ) — — — Kovács B.
H atodik ) —  — — Gubics Fülöp.
Első ,• . . — — Halász F.
Második , ilcfcor —  — Bándy N.
Első ) , , —  tízkó N.
Második ) rabszolga _  Bagdács í.
Tánczosok, tánezosnők. rabszolgák, szerecsenek, lictorok 
furulyások. Történik : Antónia kertjében Rómában.
A darabban előforduló tánezokat betanította Makray Dénes. A darab nj díszleteit Gyöngyösy Viktor festette; azuj jelmezek pedig a színház 
szabó műhelyében, Sütő Imre föruhatáros felügyelete alatt készültek.
m in t  r e n d e s ie r i.
előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3
_______   nap délutánján.
5-ig; azonkívül az előadást megelőző
§® jp Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénsrt ár nyitás 6, az előadás kezdete 7, 91 a órakor.
.dé lu tán 3 ó ra k o r fé ih a ly á ra k k a l:M  A  N I
Eredeti népszínmű 3 felvonásban,
Holnap vasárnap, január 28-án két előadás;
Jfetorwsm, 1W > ftjromw*  *4m  kbüfVByottdájitW.:. l SO, Bgm,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
este 7 %érakor, rendes helyárakkal, bérlets^űaetbeu:
DEBRECZEN A HOLDBAN.
Tflndéries látványosság 10 képben. Irta: Than Gyula.
Tisztelettel
K o m já th y  J á n o s  színigazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1900
